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บทคดัยอ่ 
 ผูนํ้า คอืบุคคลทีม่คีวามสามารถจนไดร้บัการ
ยอมรบัและยกย่องจากกลุ่ม  ใหเ้ป็นผูนํ้ากลุ่มดาํเนิน
กจิกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงไปสูค่วามสาํเรจ็ตามเป้าหมาย
ทีก่าํหนด  ภาวะผูนํ้า หมายถงึคณุลกัษณะของบุคคลทีม่ี
อทิธพิลเหนือบุคคลอื่นในกลุ่ม ซึง่สามารถชกันําใหบุ้คคล
หรอืกลุ่มร่วมกนัทาํกจิกรรมของกลุ่ม ใหป้ระสบผลสาํเรจ็
ไดต้ามเป้าหมาย  ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรม เป็น
คุณลกัษณะทีด่ขีองผูนํ้า  แสดงออกดว้ยความประพฤตทิี่
เหมาะสมตามบรรทดัฐานของสงัคม สามารถเป็นตน้แบบ
ดา้นความประพฤตขิองบุคลากรในองคก์ารได ้  ครจูดัได้
ว่าเป็นผูนํ้าทางการศกึษาทีพ่ฤตกิรรมด ีครนูัน้สง่ผล
กระทบโดยตรง ต่อการเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมของนกัเรยีน  
ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมจงึเป็นสิง่สาํคญัทีค่รคูวรไดร้บัการ
สง่เสรมิ  และคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมทีค่วร
สง่เสรมิเป็นเบือ้งตน้ คอื ความรบัผดิชอบ ความยุตธิรรม 
ความไวว้างใจ การใหบ้รกิาร และการตดิต่อสือ่สาร  ซึง่
เป็นพฤตกิรรมครทูีน่กัเรยีนสามารถสงัเกตเหน็ไดแ้ละ
ไดร้บัผลกระทบต่อตวันกัเรยีน อย่างชดัเจน   
คาํสาํคญั: ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรม, คุณลกัษณะ    
    
Abstract 
 A leader is a person who is accepted and 
admired from the group members. The leader is 
authorized to operate activities to reach the goal. 
Leadership is a character of a person that can 
influence the other group members. The leader with 
leadership can influence people or the group 
members to do the activities. Ethical leadership is a 
good characteristic of leader. It is presented by an 
appropriate behavior. It can be the model of good 
behavior for the organization staffs. Teachers are 
the educational leader. Teachers’ behaviors directly 
affect the learning and the behaviors of students. 
Ethical leadership should be supported and 
established to the teachers. So, the characteristics 
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of Ethical leadership that should be supported by 
order are responsibility, justice, trust, service, and 
communication. They are the characteristics that 
obvious and directly affect students 
 
บทนํา 
 ผูนํ้าคอื บุคคลทีไ่ดร้บัการยอมรบัหรอืยกย่องให้
เป็นผูนํ้าและตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถอนัเกดิจากตวั
ของเขาเอง  จนเป็นทีย่อมรบัหรอืยกย่องของกลุ่มใหเ้ป็น
ผูนํ้า และนํากลุ่มไปสูค่วามสาํเรจ็ตามเป้าหมาย  สว่น
ภาวะผูนํ้าหมายถงึ คุณลกัษณะสว่นตวัของบุคคลทีจ่ะ
แสดงพฤตกิรรมออกมาเมื่อไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บักลุ่ม เป็น
ความสามารถทีเ่กดิขึน้ระหว่างทีม่กีารทาํงานร่วมกนัหรอื
ร่วมอยูใ่นเหตุการณ์เดยีวกนั  ในอนัทีจ่ะทาํใหก้จิกรรม
ของกลุ่มดาํเนินไปสูเ่ป้าหมายและประสบความสาํเรจ็  
ภาวะผูนํ้าจะมมีากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัประสบการณ์ และ
การฝึกฝนของแต่ละบุคคล [1]  ซึง่ภาวะความเป็นผูนํ้า
ของครทูีจ่าํเป็นต่อการใหก้ารศกึษาแก่นกัเรยีนคอื ความ
เป็นผูนํ้าทางวชิาการ และความเป็นผูนํ้าทางพฤตกิรรมที่
เหมาะสม  ครตูอ้งเป็นผูนํ้าทางวชิาการเพื่อพฒันาตนเอง
และทาํใหผู้เ้รยีนไปสูเ่ป้าหมายของการเรยีน  และมคีวาม
เป็นผูนํ้าทางพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม เพื่อเป็นตน้แบบและ
แนวทางในการปฏบิตัตินของนกัเรยีนใหด้าํรงชวีติ และ
ปรบัตวัเขา้กบัสงัคมไดอ้ย่างเป็นสขุ  ภาวะผูนํ้าจะมมีาก
หรอืน้อยขึน้อยู่กบัประสบการณ์ และการฝึกฝนของแต่ละ
บุคคล  จงึเหน็ไดว้่าภาวะผูนํ้าเป็นสิง่ทีส่ง่เสรมิและพฒันา
ได ้ โดยคาํนึงถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพของ 
ภาวะผูนํ้า ไดแ้ก่  อทิธพิลในการบงัคบับญัชา  กระบวน 
การตดิต่อประสานงาน  และการโน้มน้าวหรอืจงูใจให้
ผูร่้วมงานทาํงานใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายทีก่าํหนดไว ้
การใหก้ารศกึษาในปจัจบุนัครจูะเป็นผูช้ีแ้นะวธิกีาร
แสวงหาความรูใ้หแ้ก่นกัเรยีน  และเป็นตน้แบบ หรอื
ตวัอย่างทีด่ขีองการประพฤตปิฏบิตัตินอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมแก่นกัเรยีน  กล่าวคอืครตูอ้งเป็นผูนํ้าทีม่ี
ความรูค้วามสามารถ มคีวามประพฤตทิีเ่หมาะสมตาม
บรรทดัฐานของสงัคม เป็นตวัอยา่งของความประพฤต ิ
รกัษาสทิธแิละความเสมอภาค ความยตุธิรรม มจีติ         
วญิญาณ มจีรรยาบรรณ และความรบัผดิชอบ [2]  ซึง่
เป็นคุณลกัษณะของภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรม  ภาวะผูนํ้า
เชงิจรยิธรรมจะเน้นเกีย่วกบัการใหค้วามเคารพในการ
แสดงความคดิเหน็ การตดัสนิใจ ความรบัผดิชอบของ
บุคลากรในองคก์าร การบรกิารคนอื่น การใหค้วาม
ช่วยเหลอื มน้ํีาใจแก่บุคลากร ความเทีย่งตรง พฒันา
ชุมชน สามคัคกีลมเกลยีว ความซื่อสตัยส์จุรติ การ
บรจิาคหรอืการใหท้าน รกัษาสทิธแิละความเสมอภาค 
ความยตุธิรรมและมจีติวญิญาณ  ซึง่คุณลกัษณะและ
พฤตกิรรมของภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมจะสอดคลอ้งกบั
แนวคดิภาวะผูนํ้าจรยิธรรมในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างด ี
[3]  ตามสภาพของสงัคมและสภาพแวดลอ้มในปจัจุบนั  
ควรสง่เสรมิและพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าเชงิ
จรยิธรรมของครใูนสว่นทีเ่กีย่วกบั ความรบัผดิชอบ   
ความยตุธิรรม  ความไวว้างใจ   การใหบ้รกิาร  และการ
ตดิต่อสือ่สาร เป็นเบือ้งตน้  เน่ืองดว้ยเป็นพฤตกิรรมการ
แสดงออกของคร ูทีน่กัเรยีนสามารถสงัเกตเหน็และไดร้บั
ผลกระทบต่อตวันกัเรยีนอย่างชดัเจน 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่าคุณลกัษณะและพฤตกิรรม
ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมของครนูัน้  เบือ้งตน้ควรสง่เสรมิ 
พฤตกิรรมของคร ูทีน่กัเรยีนสามารถสงัเกตเหน็และ
ไดร้บัผลกระทบต่อตวันกัเรยีนอย่างชดัเจนก่อน  ซึง่
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ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบ   ความยุตธิรรม  ความไวว้างใจ   การใหบ้รกิาร  และการตดิต่อสือ่สาร
 
ภาวะผูนํ้าเชิงจริยธรรม 
 ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรม (Ethical  :Leadership)  
คอื การแสดงความประพฤตทิีเ่หมาะสมตามบรรทดัฐาน
ผ่านการกระทาํของบคุคลและความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล  และสง่เสรมิความประพฤตเิช่นนัน้ต่อผูต้าม ผ่าน
การสือ่สารแบบสองทาง การเสรมิแรง และการตดัสนิใจ  
ผูนํ้าเชงิจรยิธรรมเป็นผูม้คีวามคดิในภาพรวม  ทัง้
ประเดน็ทีซ่บัซอ้นและทา้ทาย  ทีอ่งคก์ารจะตอ้ง
เผชญิหน้าในการทาํงานประจาํวนั  ตอ้งมทีัง้ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการตดัสนิใจทีถ่กูตอ้ง  [4]  โดยภาวะ
ผูนํ้าตามแนวพระพทุธศาสนา จะเป็นการปฏบิตัตินของ
ผูนํ้าทีม่คีวามประพฤตปิฏบิตัดิา้นคุณธรรมจรยิธรรม  มี
จติใจหนกัแน่นมัน่คง  มคีวามยตุธิรรมและใหค้วามเสมอ
ภาคแก่ทุกคนอย่างเหมาะสม  เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์
ต่อองคก์ารและผูท้ีม่สีว่นร่วมต่าง ๆ เพื่อการบรหิาร
จดัการองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมาย [3]  ภาวะผูนํ้า 
เชงิจรยิธรรมมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั 6 ประการ ดงัน้ี [5] 
       1. การตระหนกัรูถ้งึคุณค่าความเป็นบุคคล  และ 
ความเชื่อขัน้พืน้ฐานเกีย่วกบัสทิธหิน้าที ่และ 
เป้าหมายของบคุคล 
2. ยอมรบัความคลุมเครอืและความไม่แน่นอนว่า 
จะตอ้งเป็นสว่นหน่ึงของการตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม 
3. ยอมรบัผลทางดา้นลบทีเ่กดิขึน้จากการตดัสนิใจ
เชงิจรยิธรรมถงึแมว้่าจะใชว้ธิกีารคน้หาและแกป้ญัหา  
ตลอดจนการตดัสนิใจสัง่การทีม่คุีณภาพแลว้กต็าม 
4. แสดงใหเ้หน็ถงึความเสีย่งในการตดัสนิใจเชงิ
จรยิธรรม 
5. เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการตดัสนิใจเชงิจรยิธรรมให้
สอดคลอ้งกบัหลกัจรยิธรรม 
6. มกีารสือ่สารทีก่ระจ่าง โปร่งใสเป็นไปตามความ
คาดหวงัทางดา้นพฤตกิรรมและจรยิธรรม 
         นกัวชิาการศกึษาหลายทา่นไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบั
ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมไวด้งัน้ี 
นกัวชิาการศกึษาในต่างประเทศ ไดแ้ก่  ศนูย์
ภาวะผูนํ้าจรยิธรรม ใหแ้นวคดิภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมว่า
ประกอบดว้ย  การยอมรบันบัถอื  บรกิารคนอื่น  ความ
เทีย่งตรง  พฒันาชมุชน  และความซื่อสตัยส์จุรติ [6] 
โดยบุส (Bush)  ใหแ้นวคดิภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมว่า
ประกอบดว้ย  การเป็นตวัอย่างของความประพฤต ิ การ
รกัษาสทิธแิละความเสมอภาค ความยตุธิรรม   
มจีติวญิาณ  มจีรรยาบรรณ  และมคีวามรบัผดิชอบ [2]  
เวลดอน (Weldon)  ใหแ้นวคดิภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมว่า
ในสงัคมปจัจบุนั “Servant Leader”  ผูนํ้าตอ้งมี
คุณลกัษณะเป็นผูใ้หบ้รกิาร  จะเป็นคนทีส่นใจคนอื่นซึง่
จะใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ  ตามทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการ  
จะมกีารดแูลทัง้ดา้นร่างกาย สขุภาพ และสตปิญัญา [7] 
สว่นมาคาลโูซ (Macaluso)  ใหแ้นวคดิภาวะผูนํ้าเชงิ
จรยิธรรมว่าประกอบดว้ย  เคารพผูอ้ื่น  รบัใชผู้อ้ื่น  
แสดงความยุตธิรรม  ความซื่อสตัยส์จุรติอย่างชดัแจง้  
และสรา้งชุมชน [8] รวมทัง้มารค์วสิ และฮสัตนั (Marquis 
& Huston) ใหแ้นวคดิภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมว่า
ประกอบดว้ย ความตระหนกัรู ้การยอมรบัความ
คลุมเครอื การยอมรบัผลดา้นลบ การตดัสนิใจ การเป็น
แบบอย่างจรยิธรรม และการสือ่สารทีโ่ปร่งใส [5]   
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นกัวชิาการศกึษาในประเทศไทย ไดแ้ก่ พระ
ธรรมฐติญิาณ กล่าวถงึ ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมว่า   
เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถทาํหน้าทีด่าํเนินการจดัการและ
ควบคุมดแูลกจิการทัง้หมดทีม่อียู่ใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี 
และเป็นผูม้คีวามสามารถด ี ความประพฤตดิ ี มคีน
ยอมรบันบัถอื  ซึง่จะตอ้งมคีุณธรรม  จรยิธรรมเป็น
พืน้ฐานของผูนํ้าอนัประกอบดว้ย  หลกัทศพธิราชธรรม  
ทศธรรม  และพรหมวหิารธรรม เป็นตน้ [9]  ซึง่ท่าน
พุทธทาสภกิข ุไดใ้หค้วามหมายภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรม
ว่า  เป็นลกัษณะของผูนํ้าอย่างสตับุรุษนําอย่างมี
คุณธรรม  เป็นผูนํ้าทางจติวญิญาณ  นําใหถู้กตอ้งทาง
จติใจโดยยดึหลกัทศพธิราชธรรมและอทิธบิาทสี ่[10] 
ตลอดจนพระพรหม  คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้
กล่าวถงึภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมว่า  เป็นคุณลกัษณะของ
ผูนํ้าทีส่มบรูณ์แบบมคีวามเป็นผูนํ้าโดยสมบรูณ์  เป็น
บุคคลทีม่คีุณค่าอย่างแทจ้รงิของมนุษยช์าต ิ เป็นผู้
สามารถนําหมู่ชนและสงัคมไปสูส่นัตสิขุและความสามคัค ี 
มธีรรมหรอืคุณสมบตัดิงัน้ี คอื สปัปุรสิธรรม 7 พรหม
วหิารธรรม 4 และทศพธิราชธรรม 10 [11]  และผลจาก
การศกึษาวจิยัของนงลกัษณ์ วริชัชยั และรุ่งนภา ตัง้จติร
เจรญิกุล   พบว่า ตวับ่งชีคุ้ณธรรม จรยิธรรม 7 ตวัทีค่วร
มใีนทุกวชิาชพีคอื  ความซื่อสตัย ์ ความรบัผดิชอบ  
ความมสีตสิมัปชญัญะ  ความขยนัหมัน่เพยีร  ความมี
วนิยั  ความยตุธิรรม  และความอดทน [12] 
กล่าวโดยสรุปไดว้่า ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมเป็น
คุณลกัษณะทีด่ขีองผูนํ้า แสดงออกดว้ยความประพฤต ิที่
เหมาะสมตามบรรทดัฐานของสงัคม สามารถเป็นตน้แบบ
ดา้นความประพฤตขิองบุคลากรในองคก์ารได ้ โดย มี
องคป์ระกอบดงัน้ี คอื เป็นผูนํ้าทีม่กีารยอมรบันบัถอื  
ยุตธิรรม  ซื่อสตัยส์จุรติ  ความอดทน  ความสามคัค ี    
มเีหตุผล  พฒันาชุมชน  การเอาใจใส ่ ไดร้บัความ
ไวว้างใจ  เสยีสละ  มกีารตดัสนิใจทีด่ ี  การบรกิาร  มี
ความรบัผดิชอบ  ความเคารพ  มวีนิยั  มนุษยส์มัพนัธ ์ 
และมกีารสือ่สารทีโ่ปร่งใส  มหีลกัทศพธิราชธรรม   
ทศธรรม  พรหมวหิารธรรม  และมสีปัปุรสิธรรม 7   
 
ภาวะผูนํ้าเชิงจริยธรรมท่ีควรส่งเสริมสาํหรบัคร ู
ครเูป็นผูนํ้าทางการศกึษาทีม่อีทิธพิลสง่
ผลกระทบโดยตรงต่อการเรยีนรู ้และพฤตกิรรมของ
นกัเรยีน  ดงันัน้คุณลกัษณะของภาวะผูนํ้าทีจ่ะสง่เสรมิจงึ
ตอ้งประกอบดว้ยคุณธรรมจรยิธรรมเป็นหลกัสาํคญั  
ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมจงึเป็นสิง่จาํเป็นทีต่อ้งสง่เสรมิ
สาํหรบัคร ู เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะ 
ทีเ่หมาะสมใหก้บัครผููส้อนในการเสรมิประสทิธภิาพการ
ทาํงานของคร ู สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัหิลกัของครสูอง
ประการคอื ครเูป็นผูท้ีค่อยอบรมชีแ้นะวธิกีารแสวงหา
ความรูใ้หน้กัเรยีน และเป็นตน้แบบหรอืตวัอย่างทีด่ขีอง
การประพฤตปิฏบิตัติน  ในเบือ้งตน้ควรเน้นการสง่เสรมิ
คุณลกัษณะดา้น  ความรบัผดิชอบ  ความยุตธิรรม  
ความไวว้างใจ การใหบ้รกิาร  และการตดิต่อสือ่สาร  
 ซึง่แต่ละดา้นสรุปไดด้งัน้ี 
 ความรบัผิดชอบ (Accountability) 
ความรบัผดิชอบ เป็นการยอมรบัผลทัง้ดแีละไม่ดใีน
กจิการทีต่นไดท้าํลงไปหรอืทีอ่ยูใ่นการดแูลของตน [13]  
การรูจ้กัภาระหน้าทีแ่ละสาํนึกในหน้าที ่ ทาํงาน  และ
ดาํเนินการใหเ้กดิผลลพัธม์ากทีส่ดุ โดยรบัรูว้่าภารกจิที่
ตอ้งการทาํมอีะไรบา้ง  ประกอบดว้ยคุณลกัษณะคอื  ม ี 
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การตดัสนิใจ  การมวีนิยั  มคีวามอดทนพากเพยีร  ตรง
ต่อเวลา  มคีวามซื่อสตัยส์จุรติต่อภาระหน้าทีอ่าชพีการ
งานของตนเอง [14] 
ยุติธรรม (Justice) 
 ความยตุธิรรม คอื การปฏบิตัดิว้ยความเท่า
เทยีมกนั  เป็นความถูกตอ้งตามศลีธรรมบนพืน้ฐานของ
จรยิธรรม มคีวามเทีย่งธรรมไม่เอนเอยีงหวัน่ไหว  
ปราศจากอคตต่ิอฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง  ผูนํ้าทีด่จีะตอ้งวาง
ปญัหาไวท้ีศ่นูยก์ลางของการตดัสนิใจ  ไม่มใีครควร
ไดร้บัการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัจนกว่าสถานการณ์เฉพาะ
จะเรยีกรอ้ง  หลกัของความยุตธิรรมหมายรวมถงึ การ
แบ่งเท่ากนั แบ่งตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล ตาม
สทิธขิองบคุคล ตามความพยายามของแต่ละบุคคล ตาม
ผลงานสงัคม และตามความด ี[3] 
 Rawis [15] กล่าวถงึโครงสรา้งของสงัคมทีเ่ป็น
ธรรมว่า ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 2 ประการ คอื 
1. ทุกคนย่อมมสีทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานเท่า 
เทยีมกนั  ซึง่เป็นหลกัเบือ้งตน้ทีส่าํคญัทีส่ดุ   
2. หลกัแหง่ความเท่าเทยีมกนัในการไดร้บั 
โอกาสและคาํนึงถงึความแตกต่าง  นัน่คอืกฎหมายและ 
สถาบนัต่าง ๆ ไม่ควรเอือ้ประโยชน์ใหก้บัคนกลุ่มใดบน
ตน้ทุนทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัของคนกลุ่มอื่น ๆ  คนดอ้ย
โอกาสทีส่ดุในสงัคมควรจะไดร้บัโอกาสและเขา้ถงึสว่น
แบ่งทรพัยากรเท่าเทยีมกบัคนอื่น ๆ  
ความยตุธิรรมเป็นคุณธรรมทีเ่ป็นเรื่องการใช ้
“เหตุผล“ เพื่อแกไ้ขปญัหาขดัแยง้ในสงัคมมนุษยท์ีม่ ี
ความจาํกดัทัง้ทางดา้นวตัถุและความจาํกดัของความ
เจรญิทางจติใจในมนุษยท์ัว่ไป [16]  ความยุตธิรรมเป็น
ปจัจยัสาํคญัทีค่รตูอ้งปฏบิตัต่ิอนกัเรยีนเพราะเป็นสิง่ที่
กระทบต่อความรูส้กึของคนเป็นอย่างมาก  หากนกัเรยีน
ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจะทาํใหเ้กดิทศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอ
สงัคม  
 จงึสรุปไดว้่าความยุตธิรรม  เป็นการแสดงออก
ทางพฤตกิรรมของบุคคลดา้นคณุธรรมทีเ่ป็นเรื่องการใช ้
“เหตุผล “ เพื่อแกไ้ขปญัหาขดัแยง้ในสงัคมมนุษย ์ โดย
คาํนึงถงึหลกัการสาํคญั 2 ประการ คอื ทุกคนย่อมมสีทิธิ
เสรภีาพขัน้พืน้ฐานเท่าเทยีมกนั  และหลกัแห่งความเท่า
เทยีมกนัในการไดร้บัโอกาสและคาํนึงถงึความแตกต่าง  
โดยเฉพาะคร ูการจดัการกบัความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ตอ้ง
กระทาํดว้ยความเป็นธรรม  โดยใชอ้าํนาจในการระงบัขอ้
พพิาททีเ่กดิอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคต ิการจดัการ
ลงโทษทีส่มเหตุสมผลเหมาะสมกบัเหตุ  และตดัสนิดว้ย
ความไม่ลาํเอยีง   
 ความไว้วางใจ (Trust) 
ความไวว้างใจ เป็นความเตม็ใจยนิยอม หรอื
เชื่อมัน่ของบุคคลหน่ึงมต่ีออกีบคุคลหน่ึง  เตม็ใจทีจ่ะ
พึง่พา  แลกเปลีย่น  แบ่งปนั  และประสานงานกนัได ้ 
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะคอื การใหค้วามจรงิ  มคีวาม
น่าเชื่อถอื  มคีวามเขา้ใจ และการใหเ้วลา  ความไวว้างใจ
เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัในการบรหิาร และเป็นกลยุทธ์
ทีท่าํใหเ้กดิความสาํเรจ็ จากสภาพความเป็นจรงิในสงัคม
ปจัจบุนัความไวว้างใจเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัมากขึน้
กว่าเดมิ  การทีบ่คุคลมคีวามไวว้างใจในผูนํ้าจะทาํใหท้มี
สามารถปรบัตวัต่อสถานการณ์ทีม่ากระทบไดด้ ี การ
รกัษาความไวว้างใจใหค้งเสน้คงวาระหว่างการพดูกบั
การกระทาํ  ตลอดจนการแสดงออกซึง่ความเอือ้อาทร 
เอาใจใสซ่ึง่กนัและกนั  มคีวามเกีย่วขอ้งต่อความสมัพนัธ์
ทีด่ใีนการทาํงานและนําพาไปสูผ่ลสาํเรจ็ของงาน  ซึง่
ความสาํคญัของการไวว้างใจ มดีงัน้ี [17]   
1. ความไวว้างใจมคีวามสาํคญัต่อ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ไมว่่าจะอยูใ่นสภาพหรอื
บทบาทไหน  เมื่อคนมคีวามไวว้างใจกนักเ็ป็นทีม่าของ
ความสขุในการดาํเนินชวีติ และการทาํงานทีไ่ม่ตอ้ง
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หวาดระแวงกบัคนรอบขา้งว่าจะทาํรา้ยหรอืเกดิสิง่ไม่ดี
กบัตน ครอบครวั  หน่วยงาน สงัคม หรอืประเทศของเขา 
2. ความไวว้างใจเป็นหวัใจหรอืรากฐานทีท่าํ 
ใหเ้กดิความรกัความอบอุ่นในครอบครวั  ทีท่าํให ้
ครอบครวัและสงัคมน่าอยู่มากขึน้ 
3. ความไวว้างใจยงัเป็นสิง่ทีช่่วยใหบุ้คคล 
กลา้ทาํในสิง่ต่าง ๆ ทัง้ทีส่ ิง่นัน้ไม่เคยทาํมาก่อน แต่เกดิ 
ความมัน่ใจและเชื่อใจกบัสิง่ทีท่าํ คนรอบขา้ง
ผูบ้งัคบับญัชา ลกูน้อง และ/หรอืระบบของหน่วยงานที่
สนบัสนุนการทาํงานหรอืการทาํสิง่ต่าง ๆ จงึทาํใหค้นนัน้
ประสบความสาํเรจ็ เกดินวตักรรมใหม่ ๆ ในงานในสงัคม 
ทีค่นอื่นสามารถนํามาต่อยอดและเกดิประโยชน์กบั
หน่วยงานและสงัคมมากมายต่อไป  แต่ถา้ปราศจาก
ความไวว้างใจ  กจ็ะไมม่ใีครกลา้เสีย่งทีจ่ะทาํอะไร  กไ็ม่
เกดิการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ ใหก้บัชวีติและสงัคม 
4. ความไวว้างใจเป็นหวัใจหรอืรากฐานใน 
การทาํงานเป็นทมี  และเป็นหวัใจสาํคญัแห่งการร่วมมอื 
กนัทาํงาน  ทีห่ลายหน่วยงานพยายามทีจ่ะสรา้งทมีงาน
และกระตุน้ใหเ้กดิความร่วมมอืในการทาํงาน  เพื่อให้
ประสบความสาํเรจ็ในการทาํงาน 
Robbins [18] ใหแ้นวคดิเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิ
จรยิธรรมว่า  ผูนํ้าทีม่คีวามน่าไวว้างใจจะประกอบดว้ย
คุณลกัษณะ ดงัน้ี  
    1.  ความซื่อตรง (Integrity)  หมายถงึ  ความ
ซื่อสตัย ์ ยดึมัน่คุณธรรม  และความถูกตอ้ง 
  2.  สมรรถนะหรอืความสามารถ 
(Competence)  หมายถงึ  ความรู ้ ทกัษะ  ความ
เชีย่วชาญของบุคคลทีม่ต่ีองานทีป่ฏบิตัอิยู่ เพื่อนํามาใช้
ในการตดัสนิใจและการปฏบิตับิทบาทหน้าทีข่องตน 
3. ความมัน่คงสมํ่าเสมอ (Consistency)   
หมายถงึ พฤตกิรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึ   ความเป็น
บุคคล 
น่าเชื่อถอื  มแีนวทางในการปฏบิตัทิีส่ามารถทาํนายได้
ล่วงหน้า  มคีวามรอบคอบ  และตดัสนิใจไดด้ใีนแต่ละ
สถานการณ์ 
4.  ความจงรกัภกัด ี(Loyalty) หมายถงึ ความ
ตัง้ใจและความเตม็ใจทีจ่ะปกป้องและรกัษาหน้าบุคคลอื่น 
5.  ความเป็นคนเปิดเผย (Openness)  
หมายถงึ  ความเตม็ใจทีจ่ะแบ่งปนัความคดิและขอ้มลูที่
ตนเองมอียูโ่ดยไม่ปิดบงั 
 ความไวว้างใจเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัในการ
บรหิาร และเป็นกลยุทธท์ีท่าํใหเ้กดิความสาํเรจ็  ทาํใหผู้้
ตามปฏบิตัดิว้ยความเตม็ใจยนิยอม เชื่อมัน่ต่อผูนํ้า เตม็
ใจทีจ่ะพึง่พา แลกเปลีย่น แบ่งปนั และประสานงานกนั  
ครผููท้ีไ่ดร้บัความไวว้างใจ นกัเรยีนจะใหก้ารยอมรบั และ
ปฏบิตัติามดว้ยความสมคัรใจ  เกดิการเรยีนรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพสง่ผลต่อคุณภาพการศกึษาของนกัเรยีน  
นกัเรยีนใหค้วามเชื่อถอื เคารพดว้ยความเตม็ใจมผีลต่อ
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ใน
ทางบวก 
การให้บริการ (Service) 
การใหบ้รกิาร คอื การเป็นคนทีส่นใจคนอื่น 
และใหด้ว้ยความเตม็ใจตามทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการ จะเป็น
การดแูลทัง้ดา้นร่างกาย สขุภาพ และสตปิญัญา  เป็น
การดแูลผูอ้ื่นอย่างสมํ่าเสมอดว้ยความสนใจเอาใจใส ่ 
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะคอื  การดแูลดว้ยความเอาใจใส ่ 
การช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ  การใหต้รงตามที่
ผูร้บับรกิารตอ้งการ  ในสงัคมปจัจุบนั “Servant Leader”  
ผูนํ้าตอ้งมคีุณลกัษณะเป็นผูใ้หบ้รกิาร  จะเป็นคนทีส่นใจ
คนอื่นซึง่จะใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ  ตามทีผู่ร้บับรกิาร
ตอ้งการ  จะมกีารดแูลทัง้ดา้นร่างกาย สขุภาพ และ
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สตปิญัญา [7]  การบรกิารสามารถแสดงออกได ้2 แบบ 
คอื ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร เป็นการปฏบิตักิารตามขัน้ตอน
และเทคนิคของวธิปีฏบิตัทิีถู่กตอ้งเหมาะสม  เพื่อให้
ผูร้บับรกิารไดป้ระโยชน์ตรงตามความตอ้งการมากทีส่ดุ  
และพฤตกิรรมบรกิาร เป็นการแสดงออกดา้นการแต่ง
กาย สหีน้า แววตา กริยิา ท่าทาง และการพดูจา ซึง่
พฤตกิรรมทีด่ ีย่อมสรา้งความสขุ ใหเ้กดิกบัผูร้บับรกิาร
ไดเ้ป็นอย่างด ีไดแ้ก่ การแต่งกายทีส่ภุาพ สะอาด 
เรยีบรอ้ย สหีน้าและแววตาทีย่ิม้แยม้ แจ่มใส อ่อนโยน 
กริยิาท่าทางที ่สภุาพ อ่อนน้อม การพดูจาดว้ยน้ําเสยีงที่
นุ่มนวล สภุาพ ชดัเจน ใหเ้กยีรต ิมหีางเสยีงไม่หว้น  
 บุคลากรบรกิารตอ้งมคุีณสมบตัแิละบุคลกิภาพ
ทีเ่หมาะสม ดงัน้ี [19] 
1. ผูใ้หบ้รกิารตอ้งเป็นคนทีร่กัในงานบรกิาร   
เพราะคนทีร่กัในงานบรกิารจะมคีวามเขา้ใจและให ้
ความสาํคญัต่อผูร้บับรกิาร มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ
ช่วยเหลอืผูร้บับรกิาร ยิม้แยม้แจ่มใสและเอาใจใส ่
นอกจากน้ีพนกังานบรกิารทีใ่หบ้รกิารควรเป็นผูรู้จ้กั
แกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดด้ดีว้ย 
2. บุคลกิทัง้ลกัษณะการแต่งกายทีแ่ลด ู
สะอาดเรยีบรอ้ย  รวมไปถงึอากปักริยิาทีแ่สดงออก เช่น     
การยิม้ การหวัเราะ การแสดงทา่ทางประกอบการพดู  
สิง่เหล่าน้ีควรเป็นไปโดยธรรมชาต ิ
3. เทคนิคการใหบ้รกิาร  โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การสนทนาเพราะการสนทนาเป็นสือ่กลาง 
ระหว่างผูร้บับรกิารกบัผูใ้หบ้รกิาร  การสนทนาให้
ผูร้บับรกิารเกดิความประทบัใจ ความมอีธัยาศยัไมตรจีะ
ทาํใหผู้ร้บับรกิารอบอุ่นและประทบัใจ   
การใหบ้รกิารสงัคมปจัจุบนัจดัเป็นคุณลกัษณะ
ทีส่าํคญัประการหน่ึงของภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรม ผูนํ้า
ตอ้งมจีติสาธารณะ  เป็นคนทีส่นใจคนอื่นใหบ้รกิาร
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ  ตามทีผู่ร้บับรกิาร
ตอ้งการ  จะมกีารดแูลทัง้ดา้นร่างกาย สขุภาพ และ
สตปิญัญา  ครจูดัไดว้่าเป็นผูใ้หบ้รกิารทางการศกึษาจงึ
ตอ้งปฏบิตัตินตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา 
ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร้บับรกิาร (นกัเรยีน) ดงัน้ี [20] 
1. ตอ้งรกั เมตตา เอาใจใสช่่วยเหลอื สง่เสรมิ 
ใหก้าํลงัใจแก่ศษิยแ์ละผูร้บับรกิารตามบทบาทหน้าที ่
โดยเสมอหน้า 
2. ตอ้งสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู ้ทกัษะ และ 
นิสยัทีถู่กตอ้งดงีามแก่ศษิยแ์ละผูร้บับรกิารตามบทบาท 
หน้าที ่อย่างเตม็ความสามารถดว้ยความบรสิทุธิใ์จ 
3. ตอ้งประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ทัง้กาย วาจา และจติใจ 
4. ตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อความ 
เจรญิ ทางกาย สตปิญัญา จติใจ อารมณ์และสงัคมของ
ศษิย ์และผูร้บับรกิาร 
5. ตอ้งใหบ้รกิารดว้ยความจรงิใจและเสมอ 
ภาค โดยไม่เรยีกรอ้งหรอืยอมรบัผลประโยชน์จากการใช ้
ตําแหน่งหน้าทีโ่ดยมชิอบ 
 จงึพอสรุปไดว้่า การใหบ้รกิารตอ้งเป็นคนที่
สนใจ ดแูล เอาใจใสค่นอื่น และใหบ้รกิารดว้ยความเตม็
ใจ  ตามทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการ  มกีารดแูลทัง้ดา้นร่างกาย 
สขุภาพ และสตปิญัญา  ใหก้ารบรกิารดว้ยความเป็นมติร   
 การติดต่อส่ือสาร (Communication) 
 การตดิต่อสือ่สาร  เป็นกระบวนการของการ
ถ่ายทอดขา่วสาร (Massage) จาก ผูส้ง่สาร (Source) ไป
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ยงัผูร้บัสาร (Receiver) โดยผ่านสือ่ (Chanel) การตดิต่อ 
สือ่สารเป็นศลิปะอย่างหน่ึงของผูนํ้า  เป็นเครื่องมอืที่
สาํคญัทีผู่นํ้าจะใชใ้นการดาํเนินงานใหไ้ดผ้ลตามที่
ตอ้งการ  การตดิต่อสือ่สารจะประสบความสาํเรจ็หรอื
ความลม้เหลวย่อมขึน้กบัตวัผูใ้ช ้ การรูจ้กัเลอืกใชว้ธิกีาร
สือ่สารทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของงานทีท่าํ  คุณลกัษณะ
ของผูร้บั  และสภาพแวดลอ้ม  การสือ่สารจะประสบ
ความสาํเรจ็หรอืไม่นัน้กต่็อเมื่อวตัถุประสงคห์รอืความ
ตอ้งการของผูส้ง่สารและผูร้บัสารมคีวามสอดคลอ้ง
ตอ้งกนั  ซึง่หากเกดิความไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัหรอื
ขดัแยง้กนัการสือ่สารกจ็ะประสบความลม้เหลว  มนุษย์
ตอ้งอาศยัการสือ่สารเป็นเครื่องมอืเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการใด ๆ ของตน  และเพื่ออยู่
ร่วมกบัคนอื่นในสงัคม  การสือ่สารเป็นพืน้ฐานในการ
ตดิต่อของมนุษย ์และเป็นเครื่องมอืสาํคญัของ
กระบวนการทางสงัคม [21] 
 หลกัสาํคญัของการตดิต่อสือ่สารทีผู่นํ้า
การศกึษา ควรคาํนึงถงึคอื [22] 
1. การสือ่สารเป็นการยอมรบั  
(Communication is Perception)  ผูนํ้าสามารถสือ่สาร
โดยใชก้ลยุทธห์รอืวธิกีารต่าง ๆ ใหผู้ร้บัสารยอมรบั 
2. การสือ่สารเป็นความคาดหวงั 
(Communication is Expectation)  ผูนํ้าใชก้ารสือ่สาร 
เพื่อคาดหวงัในสิง่ทีต่ ัง้เป้าหมาย  และสือ่สารเพื่อใหผู้ร้บั
สารดาํเนินงานในสิง่ทีต่อ้งการ 
3. การสือ่สารสรา้งความตอ้งการ  
(Communication Makes Demand) ผูนํ้าสือ่สาร 
 กระตุน้ใหบุ้คลากรเกดิความตอ้งการ 
ความพงึพอใจ  โดยใชแ้รงจงูใจ สรา้งแรงบนัดาลใจใน   
แต่ละคน  
4. การสือ่สารเป็นความแตกต่างทัง้ความเป็น 
มติรและศตัร ู(Communication and Information are  
Different and Indeed largely Opposite Yet 
Interdependent)  ผูนํ้าใชก้ารตดิต่อสือ่สารเพื่อใหร้างวลั
หรอืลงโทษบุคลากรตามขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏ    
 ผูนํ้าในบางครัง้อาจพบปญัหาอุปสรรคในการ
ตดิต่อสือ่สารทาํใหก้ารสือ่สารขาดประสทิธภิาพ  จงึ
จาํเป็นทีจ่ะตอ้งพจิารณาปรบัปรุงการตดิต่อสือ่สารใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  มขีอ้ปฏบิตับิางประการทีช่่วยใหก้าร
ตดิต่อสือ่สารเกดิประสทิธภิาพได ้ดงัน้ี [23]   
1. การสือ่สารทีอ่าํนวยประโยชน์อย่างดทีีส่ดุ 
ภายใตบ้รรยากาศของความจรงิใจและเชื่อมัน่ทัง้ 2 ฝา่ย 
2. การตดิต่อสือ่สารเป็นกระบวนการทีต่อ้งทาํ 
อย่างต่อเน่ืองและดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ 
3. การตดิต่อสือ่สารทีด่คีวรจะมลีกัษณะเป็น 
การจงูใจ ทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานมคีวามเขา้ใจอนัด ี
4. การตดิต่อสือ่สารควรจะมจีุดมุ่งหมาย ม ี
มาตรฐานแน่นอน  และมวีธิสีง่ขา่วสารทีเ่หมาะสม 
5. การตดิต่อสือ่สารควรมลีกัษณะทีส่ะดวกทัง้ 
สองทาง 
6. ขา่วสารทีส่ง่ควรมคีวามชดัเจนและแน่นอน  
ตรงกบัวตัถุประสงคท์ีส่ง่ 
7. การตดิต่อสือ่สารทีด่ตีอ้งมคีวามตอ้งการ 
หรอืวตัถุประสงคท์ีส่อดคลอ้งตอ้งกนั 
8. สายการเดนิทางของขา่วสารควรจะเป็น 
แนวตรงและสะดวกทีส่ดุ 
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 การตดิต่อสือ่สารทีค่รใูชส้ือ่สารกบันกัเรยีนสว่น
ใหญ่คอืวธิกีารพดู  เขยีน  และการใชภ้าษาท่าทาง  การ
สือ่สารทีเ่หมาะสมคอืตอ้งใชภ้าษาสภุาพ กรยิาท่าทางที่
แสดงออกถงึความเมตตา อ่อนโยน  แสดงถงึความเขา้ใจ  
โดยเฉพาะการพดูครตูอ้งใชล้กัษณะของปิยวาจา ดงัน้ี 
[24] 
1. ตอ้งเป็นคาํจรงิ เมื่อมเีหตุสาํคญัทีต่อ้งพดูก ็
กล่าวโดยไม่ป ัน้แต่งเรื่องราว ไมเ่สรมิความให้
คลาดเคลื่อนจากความจรงิ 
2. ตอ้งเป็นคาํสภุาพอ่อนโยน มคีวามไพเราะ 
ในถอ้ยคาํทีก่ลัน่ออกจากน้ําใจอนับรสิทุธิ ์ไมม่คีาํหยาบ 
คาํด่า คาํประชดประชนั คาํเสยีดส ีซึง่ฟงัแลว้ชวนให้
ระคายห ู
3. ตอ้งเป็นคาํทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ เกดิผลด ี
ต่อผูพ้ดูและผูฟ้งัอย่างแทจ้รงิ กล่าวดว้ยถอ้ยคาํสภุาพ   
4. ตอ้งเป็นถอ้ยคาํทีอ่อกมาจากจติใจทีเ่มตตา  
อนัเป็นจติบรสิทุธิ ์ยงัประโยชน์แก่ผูฟ้งัเพื่อใหไ้ดร้บั
ความสขุความเจรญิยิง่ ๆ ขึน้ไป  หากผูพ้ดูมคีวามโกรธ 
ความรษิยา ซึง่เป็นจติอนัไม่บรสิทุธิก์ไ็ม่สมควรพดู 
5. ตอ้งเป็นถอ้ยคาํทีพ่ดูถูกกาลเทศะ แม ้
คาํพดูนัน้จะเป็นคาํจรงิ เป็นคาํสภุาพ เป็นคาํพดูทีด่มีี
ประโยชน์และพดูดว้ยจติทีม่เีมตตา  แต่ถา้พดูผดิจงัหวะ
โอกาส พดูไม่ถูกกาลเทศะ กอ็าจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย 
หรอืกลายเป็นประจานผูอ้ื่นไป 
 โดยสรุป การตดิต่อสือ่สารเป็นเครื่องมอืสาํคญั
อย่างหน่ึงของผูนํ้า  เป็นกระบวนการถ่ายทอดสารโดย
ผ่านช่องทางและวธิกีารทีห่ลากหลายไปยงับุคคลอื่น  
เพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการใด ๆ ของตน  
และเพื่ออยู่ร่วมกบัคนอื่นในสงัคม  ซึง่การตดิต่อสือ่สาร
จะเกดิประสทิธภิาพตอ้งคาํนึงถงึการอาํนวยประโยชน์
ภายใตบ้รรยากาศของความจรงิใจและเชื่อมัน่ทัง้ 2 ฝา่ย 
มจีุดมุ่งหมาย มมีาตรฐานแน่นอน  และมวีธิสีง่ขา่วสารที่
เหมาะสม  ในการตดิต่อสือ่สารนัน้ครตูอ้งใชว้ธิกีาร
สือ่สารทีเ่หมาะสม ใชภ้าษาสภุาพ กรยิาท่าทางที่
แสดงออกถงึความเมตตา อ่อนโยน  แสดงถงึความเขา้ใจ  
โดยเฉพาะการพดูครตูอ้งใชล้กัษณะของปิยวาจา 
 ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมจงึเป็นสิง่สาํคญัทีค่รคูวร
ไดร้บัการสง่เสรมิ เน่ืองดว้ยครตูอ้งเป็นผูนํ้าทางวชิาการ
เพื่อพฒันาตนเองและทาํใหผู้เ้รยีนไปสูเ่ป้าหมายของการ
เรยีน  และมคีวามเป็นผูนํ้าทางพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 
เพื่อเป็นตน้แบบและแนวทางในการปฏบิตัตินของ
นกัเรยีนใหด้าํรงชวีติ และปรบัตวัเขา้กบัสงัคมไดอ้ย่าง
เป็นสขุ  โดยคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมทีค่วร
สง่เสรมิเป็นเบือ้งตน้ คอื ความรบัผดิชอบ ความยุตธิรรม 
ความไวว้างใจ การใหบ้รกิาร และการตดิต่อสือ่สาร  ซึง่
เป็นพฤตกิรรมครทูีน่กัเรยีนสามารถสงัเกตเหน็ไดแ้ละ
ไดร้บัผลกระทบต่อตวันกัเรยีนโดยตรง อย่างชดัเจน      
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